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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 3.678/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la Norma 6.a de la Or
den Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. '168),
se inicia la publicación de relación nominal del perso
nal que, al amparo de los preceptos de dicha Orden
Ministerial ha ejercido el derecho de opción para su
integración en los Cuerpos Generales de Funcionarios
Civiles al servicio de la Armada.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103/66,
de 28 de diciembre.
1. Personal clasificado por reunir las condiciones
para integrarse en el Cuerpo General Administrativo :
o
Martínez Díez, JoSé.
Constenla López de Silva, José Ramón.
Súnico Castedo, Angeles.
Braña Arance, José.
Monjas Sastre, Pedro.
Alonso Alvarez, Hermenegildo.
Morales Esparza, Miguel.
Jiménez Ouintás, Gregorio.
'Martínez Doggio, Emilio.
Luque Alvarez, Francisco.
Cano del Valle, José María.
Guzmán Pérez, Saturnino.
Polo Marcos, Emeterio.
Carlos-Roca y Maestre de San Juan, Consuelo.
Montojo y Núñez, María de los Dolores.
Cárceles Lorente, Martín.
Pando Raya, Concepción.
Albaladejo Ros, Mateo.
Fernández Martínez, María de los Angeles.
Conejero Ibáñez, Francisca de Asís.
Rojas Moreno, Adela.
Martínez Velázquez, Manuel Francisco.'
Dávila Tamavo, Pedro.
Vila Segura, Francisco José.Hernández Sacristán, Emilio.
García Ráez, Manuela.
Foy Francia, Margarita.
Pérez Cuesta, Carmen.
Sabán de Alba, Serafín.
de Goytia Schuch, María Paz.
Núñez Rodríguez, Matilde.
Rey Couceiro, Elena.
Martín García de la Vega, Milagros.Deza González, Leopoldo.Luna Ortiz, Antonio.
Pichardo Escobedo, Miguel.Pérez Sostoa, Angeles.
de Córdoba y clel Amo, María de los Angeles.Bosque Rossello, Josefina.
Viguera Rodríguez, Eugenio.Rico Jiménez, Margarita.
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Ballesteros Villarreal, Emiliano.
Martí Font, José.
Morales Bautista, Mariana.
Martín y García de la Vega, Natividad.
Lastra Fuertes, María.
Martín García de la Vega, María Dolores.
Iglesias Santos, Rafael.
Franco Durán, Esteban.
Alvarez Acuña, Daniel.
López Aragón, Domingo.
Capdevila y de Guillerna, Carmen.
López Méndez, Felipe.
Rey Couceiro, María Luz.
Barreda Aragonés, Carmen.
Gómez Gómez. Antonio.
de Castro Tíscar, Enriqueta.
Fernández García, Emma Rita.
Moya y Velasco, María.
Gutiérrez de la Cámara, Emma.
Meizoso López, María Celia.
Vivancos Rodríguez, Francisco.
Jiménez Pedemonte, Enrique.
Alanis Traverso, José Antonio.
Estébanez Fernández, Justo.
Cano Reina, Manuel.
Pinillo Antolín, Manuel.
Sandoval Baeza, Francisco.
de Pineda y Soto, María del Carmen.
Suárez Hernández, Estanislao.
Conejo Espinosa de los Monteros, Julio.
Martínez Saura, Enrique.
Benítez Muñoz, Antonio.
Alvarez Martín, Anselmo.
Giménez Rubio, Antonio.
Butler Pastor, Isabel.
Cano Franco, Exaltación de la Cruz.
Butler Pastor, Carmen.
Pérez Giménez, Clotilde.
Villarroya Alfaro, Emilia.
Bustillo Jofre, Rosario.
Soler Munuera, Antonia.
Escudier Romero, Cristina.
Montero López de Arce, María Luisa.
Tudela Sáez, Francisca.
Soto Herrera, Emilio.
Senis Sacristán, María.
Gómez de Ruiloba, Valentín.
Vidales García, Gerardo.
Catena M111-10; Francisco.
Pacios Cabeza, Luis.
Fernández Polvorinos, Felipe.Pérez Solís, José María.
Sabater Martínez, María de los Dolores.
Rodríguez Fernández, Manuel.
Juárez Macías, Galo.
Moho Morant, Francisco.
Pérez Cruces, Angel Perfecto.
Martín Azanza, María del Carmen.
Gil Gil, Purificación.
Durio y Muñoz de Bustillo, Enrique.de la Puente Magallanes, María Guillerma.Montes Blanes, Ana..
Pérez-Egido Sánchez.
Sahater Martínez, Concepción.Dávila Wesolowski, Concepción.Pinedo Ribote, José Luis.
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Montiel Serrano, Diego.
Carrasco Lacida, María Dolores.
González Teulón, María Luisa.
Fontenla Ferrándiz, Irene.
Lucena Caramé, Carmen.
2. Personal clasificado para integrarse en el Cuer
po General Auxiliar :
Mejias Calderón, María del Rosario.
Jiménez Herránz, Manuel.
Durio Calero, Antonio.
Mejías Calderón, María.
Díaz Martínez, María.
Avilés Cortés, Elena.
Vázquez Mota, María del Pilar.
Carreras Meseguer, María Luisa.
Madrid, 5 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
n.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.679/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Angel Bueno
Bueno, una vez finalizado el curso de especialización
que se halla realizando, embarque en la fragata rápida
Liniers, donde deberá efectuar su presentación el día
1 de septiembre próximo.
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 2.880/67
(D. O. núm. 149), que destinaba a dicho Oficial a la
fragata Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.680/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José María Seijo
Salazar realice en los Estados Unidos de Norteamé
rica el curso de instrucción número 21, del Ario Fis
cal Americano 1968, que comenzará el 27 de diciem
bre próximo, con una duración de 33 semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a todos
los efectos, de la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, que cursará las órdenes oportunas para em
prender viaje.
".■
Madrid, 2 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.681/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación embarquen, a partir del día 15 de julio úl
timo, en que finalizaron el Curso de Aptitud para
Submarinos, en los buques que al frente de cada uno
de ellos se indica :
Don Juan Benavente Sierra.—S-21.
Don José L. López Rolandi.—S-31.
Don Antonio Ferragut Hurtado.—S-31.
Don Porfirio C. Moreno Sierra.—S-21.
Don Pedro Díaz Leante.—S-22.
Don Carlos F. Sánchez-Ferragut Jiménez.—S-22.
Estas destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.682/67 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General de la Armada
relacionados a continuación realicen el Tercer Curso
de Estados Mayores 'Conjuntos, debiendo efectuar su I
presentación en el CESEDEN el día 25 de septiembre
próximo.
Capitanes de Fragata.
(S) (H) (G) don Carlos de Isasa Navarro.
(E) (G) don Raúl Hermida Sánchez de León.
Capitán de Corbeta.
(AS) (G) don Fernando Sebastián Dacosta.
Excepto el Capitán de Fragata D. Raúl Hermida
Sánchez de León, los otros dos Jefes cesarán en sus
actuales destinos.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.683/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Carlos Vila
Miranda realice en los Estados Unidos de Norteamé
rica el curso de instrucción número 12, del Ario
Fiscal Americano 1968 (2.° semestre), con una du
ración de 53 semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, que cursará las órdenes oportunas para
emprender viaje.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.684/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que
a continuación se rela
cionan cesen en los ,destinos que actualmente
desem
peñan y pasen a prestar sus servicios,
con carácter
forzoso, en el que al frente de cada uno de ellos
se
indica.
Brigada Escribiente D. Manuel Farto Salgado.—
E. T. A. N. J.
Sargenta primero Escribiente D. Luis Rodríguez
Cereceda.—Minador Marte.
Madrid, 3 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.685/67 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de segunda don
Antonia Martínez Ortega pase a la situación de "pro
cesado" a partir del día 6 de marzo del ario en curso,
a resultas de la causa número 318 de 1964, que se le
sigue en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Igualmente se dispone que a la llegada del trans
porte de ataque Aragón a la península, buque de su
destino, cese en el mismo, pasando a disposición de la
Superior Autoridad del citado Departamento Marí
timo.
Madrid, 3: .de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.686/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Julio Domínguez
López cese en la situación de "procesado" y pase a la
de "disponible" a partir del 27 de junio del año en
curso, pasando a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al destructor antisubmarino ()pendo.
Madrid, 3 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Maestranza de la Arniada.---Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.687/67 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Peón Antonio López Co
nesa, se le concede el pase a la situación de "separa
ción temporal del servicio", con arreglo a los precep
tos del artículo 69 'del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada.
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando, mensualmente, las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Ar
mada.
.• •
Madrid, 28 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
E
Perscrnal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.688/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Analista de segunda, para prestar
sus servicios en el Laboratorio Químico del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca, con arreglo a
las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el examen,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los veintiún arios y no exceder de los
treinta v seis en el momento en que finalice el plazo de
presenta-ción de instancias, debiendo acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de pullo y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas
todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado de la siguiente manera :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Manuel Beardo Morgado.
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Vocal.—Comandante de Ingenieros Navales donFrancisco L. Cumbrera Pérez.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza D. Cayetano Mato Jiménez.
7.a Para poder efectuar los exámenes será necesaria la presentación de la documentación correspondiente que acredite haber cursado estudios, acerca de estamateria, en alguna Escuela de Formación, o certificaciones de haber desempeñado en otros Centros oEmpresas funciones relacionadas con esta profesión.8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de haber demostrado mayor aptitud profesional, justifiquetener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las de análisis y pruebasde pólvoras y explosivos. Análisis y pruebas de materiales y productos en general y cuantos trabajos deeste género corresponda efectuar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocadaquedará acogido a la Reglamentación ,de Trabaja delpersonal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreta de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes concordantes, y corno legislación complementaria,la Reglamentación Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. delEstado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil ochocientas
pesetas (2.800,00).
1)) Plus especial de ochocientas cuarenta pesetas
(840,00) mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuída.s.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período de prueba será de dos meses y la
jornada de trabajo legal ordinaria de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
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14. A los efectos de los derechos de examen delTribunal designado, deberá tenerse en cuenta lo Édispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de juliode 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferencias •legales y generales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.689/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personalcivil una plaza de Profesor de Enseñanza Superior,de la disciplina de Mecánica Racional, para prestar
sus servicios en la Escuela Naval Militar, con arregloa las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad española, tener cumplidos los treinta años y no los cua
renta y cinco en el momento en que finalice el plazode presentación de instancias, •debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico del
Departamento, que hará el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2..a Las instancias, suscritas de puño y letra delos interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesionales
de los 'concursantes o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
el Departamento las remitirá al Presidente del Tri
bunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que ha 'de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Navío, Comandante-Direc
tor de la Escuela Naval Militar, D. José Fernández
Cantalejo.
Vicepresidente. — Capitán de Fragata, Segundo
Comandante-Subdirector, D. Manuel María Manso
Quijano.
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Vocales. Capitán de Corbeta, Jefe de Estudios,
D. Angel L. Díaz del Río Martínez y Comandante
de Intendencia D. Jaime Cornago Bonnefont.
Vocal-Secretario. — Comandante de Intendencia
D. José María López Martínez.
7.a En los exámenes se .exigirán los conocimientos
necesarios para asegurar la eficacia y alto rendimien
to de la enseñanza de aquella disciplina.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal en beneficio de la calidad de la enseñanza, justi
fique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a La función a realizar será la de Profesor de la
disciplina de s Mecánica Racional, a desarrollar con
los Alumnos de la Escuela Naval Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria, la Reglamentación Na
cional del Trabajo de la Enseñanza no Estatal, de
9 de septiembre de 1961 (D. O. núm. 224),.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil doscientas setenta
y cinco pesetas (1.275,00) hora clase, de acuerdo con
la Tabla de Salarios aprobada por (Orden Ministerial
número 2.972/63., de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150).
b) Plus especial de trescientas ochenta y dos pe
setas (382,00). hora diaria, establecido por Orden Mi
nisterial número 4.800/65, de 24 de noviembre de
1965 (D. O. núm. 269).
e) Trienios equivalentes al 5, por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de cuatro meses, yla jornada laboral durante cada año- escolar será de
seis lloras diarias de clase.
13. El Presidente del Tribunal estará, facultado'
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los medios auxiliares .de personal, material, utilización deGabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
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nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes al Tribunal examinador, deberá tener
se en cuenta lo dispuesto en el artículo 25 del De
creto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 26 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Reingreso al servicio.
Orden Ministerial núm. 3.690/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial 2.° Administrativo
Srta. María del Mar Manrique de Lara y Merelo,
en situación de "excedencia voluntaria", en virtud
de la Orden Ministerial número 3.396, de 5 de agos
to de 1965 (D. O. núm. 182), se le concede el rein
greso al servicio, continuando en su anterior destino
en la Asesoría General y Sección de Justicia de este
Ministerio.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.691/67 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial 1.792/67, de 18 de abril del ario en curso
(D. O. núm. 96), se dispone la contratación con ca
rácter fijo de la Srta. María Lourdes Sánchez He
rrera, con la categoría profesional de Oficial 2.0 Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios de la interesada en la categoría y carácter con
que se verifica esta contratación.
•,1'
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.692/67 (D).—A pro
puesta del Presidente de la junta Central de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación con carác
ter fijo de D. Eduardo Pignatelli Guerrero, con la
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categoría profesional de Profesor de Enseñanza Ele
mental para prestar sus servicios como Profesor de
Religión v Moral en la Escuela de Huérfanos del De
partamento Marítimo de Cartagena, dependiente de
dicha Institución, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones con
cordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica esta contratación.
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.693/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Angel
Herránz Martín, con la categoría profesional de Con
ductor-Mecánico, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 1, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Militares
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y dispo
siciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor el día 10 de
abril del ario en curso.
Madrid, 31 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.694/67 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Antonio Rodríguez
Campos, contratado por Orden Ministerial de 8 de
marzo de 1965 (D. O. núm. 61), para prestar sus
servicios en el destructor antisubmarino Liniers, cau
se baja como tal, a petición propia, a partir del día 4
de abril último, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.695/67 (D).—Produ
cida por el Comandante D. Guillermo García Docam
go la cuarta vacante que correspondió al turno deamortización, y corno consecuencia de la originada
por el pase a la situación prevista en el Decreta.nú.
mero 1.411/66 (D. O. núm. 140) del Comandante deInfantería de Marina D. Isidro Zufiaurre Coque, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de25 de julio último y efectos administrativos a partirde 1 del actual, al Capitán de Infantería de MarinaD. Manuel Guimerá Beltrí, primera del turno deamortización y número dos de su escala que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continuación
del Comandante D. Emilio Pérez del Yerro y PuigMauri.
No asciende el Capitán que le precede en el Es
calafón ni ningún Teniente por no reunir las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.696/67 (D). Por
reunir las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 25 de julio último y efectos
administrativos a partir de 1 del actual, a los Capita
nes de Infantería de Marina (Grupo Bl don Higinio
Yáñez Quintana, don Antonio Barcia González, don
.Rafael Domínguez Arias y don Vicente Díaz Galán,
escalafonándose, por el orden que se expresa, a con
tinuación del Comandante don Manuel Guimerá
Beltrí.
A dichos Comandantes se les confirma en sus ac
tuales destinos.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.697/67 (D). Con
' arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Olmo Pérez al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Constantino García Fuentes.
Madrid, 7 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.698/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por ascenso a
Alférez-Alumno de Infantería de Marina del Brigada
D. Braulio Sánchez Vicente, se promueve al empleo
de Brigada de Infantería de Marina, con antigüedad
de 17 de julio de 1967 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, al Sargento,primero
don
José Carracedo Alvarez, segunda del turno
de amorti
zaciones y que ha sido declarado "apto" por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, debiendo quedar escalafonado en su nuevo empleo
a continuación de D. José Capelo Siso.
No asciende el que le precede en el escalafón por no
reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
'ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Díaz Lorenzo,
con antigüedad de 24 de mayo de 1967, a partir de
1 de junio de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Raimundo Cabello Gar
cía, con antigüedad de 13 de mayo de 1967, a partir
de 1 de junio de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Vicente Freire Méndez,
con antigüedad de 11 de marzo de 1967, a partir de
1 de abril de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, D. José Blas de Echave-Sustaeta
y Pecifia, con antigüedad de 30 de abril de 1967, a
partir de 1 de mayo de 1967. Cursó la 'documentación
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante médico, activo, D. Jaime Guerrero
Castro, con antigüedad de 18 de octubre de 1966, a
partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la docu‘men
tación el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Donato Gago Rego, con antigüedad de 26 de abril de
1967, a partir de 1 de mayo de 1967. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oficinas :y Archivos.
Oficial primel'o, activo, D. Enrique Vigueira. Ba
rreiro, con antigüedad de 14 de mayo de 1967, a par
tir de 1 de junio de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Cercas Díaz,
con antigüedad de 2 de marzo de 1%7, a partir de
1 de abril de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Francisco Rouco
Pita, con antigüedad de 8 de enero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, "Al servicio 'de otros Minis-,
terios", don Pedro Fernández-Palacios y Fernández
de Bobadilla, con antigüedad de 27 de agosto de
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1966, a partir de 1 de septiembre de 1966. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don José Mateas
Real, con antigüedad de 13 de noviembre de 1966, a
partir de 1 de diciembre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo, ac
tivo, D. Angel Sánchez Sánchez, con antigüedad de
12 de mayo de 1967, a partir de 1 de junio de 1967.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Hidrógrafos.
Mayor de primera, activo, D. José María Dueñas
Mota, con antigüedad de 9 de marzo de 1967, a par
tir de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Buzos.
Mayor de primera, activo, D. Juan Pedrero Vera,
C011 antigüedad de 1 de mayo de 1967, a partir de
1 de mayo de 1967. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 11 de julio de 1967.
MENENDEZ
•
(Del D. O. del Ejército núm. 175, pág. 736.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Fernández
Vidal, con antigüedad de 22 de marzo de 1967, a
partir de 1 de abril de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETASANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIADEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE.
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería de Marina.
Capitán, reserva, D. Juan Antón Pena, con anti
güedad de 17 de mayo de 1967, a partir de 1 de junio
de 1967. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Sanidad.
Sanitario Mayar de primera, activo, D. José Ro
sana Vera, con antigüedad de 7 de mayo de 1967,
a partir de 1 de junio de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Ramón jáu
denes Agacino, con antigüedad de 9 de junio de 1967,
a partir de 1 de julio de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Mario Vázquez González, con antigüedad de 12 de
mayo de 1967, a partir de 1 de junio de 1967. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 14 de julio de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 176, pág. 765.)
EDICTOS
(521)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 803 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Joaquín Bouzas Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoríado recaído
en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor el ci
tado documento.
Villagarcía, 4 de agosto de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
driguez, Rodriguez,.
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(522)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 748 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Luis Vila
Gómez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
Villagarcía, 4 de agosto de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
REQUISITORIAS
(172)
Anulación de Requisitoria.—Por superior decreto
auditoriado, fecha 22 de julio de 1967, del excelentí
simo señor Almirante Capitán General del Depatta
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, obrante
en expediente "judicial número 22 de 1956, instruido
contra el inscripto del Trozo de Ortigueira Antonio
Casal Rodríguez, hijo de Ramón y María ,del Car
men, natural y vecino. de San Adrián de Veiga (Or
tigueira), por no presentarse el .día 1 de enero para
incorporarse al servicio activo de la Armada, se .da
por terminado el citado .expediente con la ,declaración
de "sin responsabilidad" ; 'por tanto, queda nula y
,sin ningún valor la Requisitoria publicada ien el Bo
letín Oficial del Estado número 38, .de fecha 30 de
enero de 1956; en el Boletín Oficial de la Provincia
de La Coruña número 23, de fecha 28 de enero del ci
tado año, -y en el .DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 28, de fecha 3, de febrero de 1956.
Ortigueira, 26 de julio de 1967.—E1 Teniente de
Navío; juez instructor, Avelino Negrete.
(173)
Manuel Fernández Vázquez, ,de diecinueve años
de edad, soltero, hijo de Manuel y de Mercedes, na
tural de Pontevedra, cuya última residencia conocida
es en Marín, Barriada de Pescadores, inscripto de
Marina al folio número 315 del reemplazo de 1967,
del Distrito Marítimo de Marín, sujeto a expediente
judicial por falta grave de no incorporación al servi
cio de la Armada, comparecerá en el término de trein
ta días, a contar de la fecha de publicación de esta
Requisitoria, ante el Juez instructor de esta•Ayudan
tía Militar .de Marina de Marín, bajo apercibimiento
de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Pcir tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición en el ex
presado Juzgado.
Marín, 27 de julio de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
•
(174)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada para la busca y captura del
inscripto de este Trozo José Illanes Novo, a quien se
le instruye expediente judicial por falta de presenta
ción al servicio activo de la Armada, en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 29,
de fecha 2 de febrero de 1963, por haberse presentado.
Sada, 31 de julio de 1967.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(175)
Vicente Pastor Mateo, hijo de Silveira y de Cris
tina, natural de Peñacastillo, provincia de Santander,
de cincuenta y un años de edad, casado, Tercer Ma
quinista Naval, con domicilio últimamente en San
tander, calle de Tetuán, 37, quinto, encartado por
delito de daños en causa número 236/66, comparer
cerá en el término de treinta días ante este Juzgado,
sito en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
calle Calvo Sotelo, 26, primero, apercibiéndole que,
de no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 27 de julio de 1967.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Juan 31. Hernández Ruiz.
(176)
Francisco Gardiano Villegas, de veintitrés arios
de edad, soltero, Marinero, hijo de Juan y de Encar
nación, natural de Ceuta y vecino de la misma, con
domicilio en Mixto de Artillería, calle de Felipe II,
portón 4, número 6, condenado en causa 17 de 1966,
por delito de robo, a la pena de cuatro años, dos me
ses y un día de presidio menor por sentencia de 21
de marzo de 1967, comparecerá en el plazo de treinta
días hábiles, a partir de su publicación, ante el Juez
instructor, Capitán de Navío D. Hermenegildo Si
llero del Hoyo, en el Juzgado de Ejecutoria, sito en
la Capitanía General del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento. .de ser declarado rebelde.
San Fernando, 20 de julio de 1967.—El Capitán
de Navío, juez instructor, Hermenc!iildo Sillero del
Hoyo.
(177)
Francisco Javier Pérez Cayol, hijo de Vicente y
de Rosa, natural de Santa Cruz de Tenerife, soltero,
Camarero, de veinte arios de edad, domiciliado últi
mamente en Santa Cruz de Tenerife, calle Castillo,
número 56, inscripto en el Trozo de esta capital al
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folio 511.033.563, encartado en el expediente judicial númel'o 10 'de 1967 por supuesta falta de incor
poración 1 servíCio activo de la Armada, compare
cerá en et,iérmino de -treinta días ante el Capitán de
Infantería-tle Marina D. Santiago Pardo Peón, Juez
instruct« (del citado expediente judicial, en la Co
mandancia Militar de 'Marina de Santa Cruz de Te-•
nerife, bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura 'de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio de 1967.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,.
Santiago ,Pardo Peón.
(178)
Santiago Ossorio Hernández, hijo de Roque y de
Carmen, natural de Santa Cruz de Tenerife, soltero,
Mecánico de vehículos a motor, de veinte años de
edad, domiciliado últimamente en Santa Cruz de Te
nerife, en Barrio Nuevo, calle primera, núm. 121, ins
cripto en el Trozo de esta capital al folio 511.042.364,
encartado en el expediente judicial número 9 de 1967,
por supuesta falta de incorporación al servicio activo
de la Armada, comparecerá en el término de treinta
días ante el Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Pardo Peón, Juez instructor del citado -ex
pediente judicial, en la Comandancia Militar de Ma
Página 2.500.
rina (1e Santa Cruz ,de Tenerife, bajo apercibimiento
de ser declarado prófugo. -
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de' este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio de 1967. El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(179)
Francisco Luis Quintero Sánchez, hijo de Antonio
y de Carmen, de treinta y cuatro arios de edad, natu
ral de La Coruña, domiciliado últimamente en dicha
capital, calle Hospital, número 26, primero, soltero,
Soldador, procesado en la causa número 146 de 1967,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Mariano Piñei
ro Alonso, residente en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, para responder a los cargos
que le resulten en la citada causa, bajo apercibimiento
de ¿pe, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
La Coruña, 2 de agosto de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Mariano
Piileiro Alonso.
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